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SIGNIFICAT DE LA SOLIDARITAT 
INTERNACIONAL 
Luis de Sebastidn' 
Vaig a proposar als nostres lectors 
una senzilla, ingbnua potser, meditaci6 
sobre el significat de la solidaritat inter- 
nacional. En primer lloc vull aclarir el 
que entenc per solidaritat interna- 
cional. 
Solidaritat internacional 6s interes- 
sar-se, preocupar-se i actuar, indivi- 
dualment i col-lectivament, per ajudar 
que els ciutadans pobres, oprimits, en 
guerra, afligits per catgstrofes natu- 
rals, d'altres pa'isos, etc. trobin les 
vies que condueixen al desenvolupa- 
ment economic i social de les seves 
societats i a la millora de les seves 
condicions materials de vida. 
No dic res sobre la felicitat, perque 
aixb 6s un assumpte molt personal i 
una meta íntima a la qual es pot arribar 
per molts camins, fins i tot pel camí de 
I'absencia de bens materials, com ens 
ho mostren els ascetes. Perb nosaltres 
hem de suposar que almenys la im- 
mensa majoria dels pobres no s6n feli- 
cos, encara que tothom procura 
passar-s'ho el millor possible, sigui qui- 
na sigui la seva situaci6 material; molts 
pobres s'ho passen b6 dintre les seves 
possibilitats. Perb ningú dubtarh que 
fins i tot els pobres m6s alegres volen 
sortir de la seva situaci6 de pobresa. 
Voldria centrar la meva reflexi6 so- 
bre els motius de la solidaritat, les 
raons que podem i hem d'esgrimir, en 
públic i en privat, per moure els indivi- 
dus, les organitzacions de la societat 
civil i les de I'Estat a pensar i a actuar 
solidhriament. 
Les raons 
Per que s'ha de tenir solidaritat inter- 
nacional? La pregunta es refereix als 
motius de la solidaritat; la resposta d6- 
na dos arguments morals, uns altres 
dos egoistes i un de mig moral i mig 
egoista que esta relacionat amb el medi 
ambient. 
1. La nostra cultura 6s histbricament 
cristiana; preconitza I'amor al proisme, 
sobretot als m6s necessitats (parabo- 
la del Bon Samarith). Aquesta cultura 
cristiana ha deixat un ressbl d'huma- 
nitarisme en la cultura occidental (el so- 
cialisme 6s part d'aquest ressbl) de 
manera que ningú, creient o no creient, 
pot realment, sense abjurar de tota la 
seva tradicid moral i de la seva histb- 
ria, ser indiferent als sofriments de la 
gent en els paisos pobres. Amor o com- 
passi6 al pro'isme que sofreix 6s, efecti- 
vament, el motiu que porta a molta gent 
a ser solidari. Per aixb em sembla una 
ra6 molt vhlida, que es pot invocar en 
societats que es confessen cristianes, 
humanistes o, simplement, civilitzades. 
2. Perb no 6s suficient la compassib. 
Tamb6 hi ha una rar3 de justícia. Tots 
els paysos pobres han estat en el pas- 
sat colbnies (crec que Etibpia 6s l'úni- 
ca excepcid), han estat al servei d'uns 
pai'sos que ara s6n els mes rics. Aixb 
6s un fet incontrovertible. Una altra co- 
sa 6s si existeix una relaci6 de causa 
a efecte entre el passat colonial i el pre- 
sent subdesenvolupat. Alguns ho ne- 
guen, perb els seus arguments no s6n 
convincents. Els recursos econbmics i 
humans de les colbnies es van posar 
al servei de la produccid d'una rique- 
sa apropiada, en la seva major part, per 
les metrbpolis colonials. Com a mínim 
podem dir que del mateix i únic proc6s 
d'expansib i de consolidaci6 del siste- 
ma capitalista a escala mundial, del 
mateix proc6s, dic, van resultar tant la 
riquesa d'uns com la pobresa dels al- 
tres. La justícia, entesa com adonar a 
cadascú allb que 6s seu*, tamb6 exi- 
geix que ajudem aquests pobles a sor- 
tir de la seva condici6, ja que no 6s 
possible tornar-10s el que, indeguda- 
ment, els hem pres. 
3. La pobresa, juntament amb els 
abusos en I'ús dels bens materials dels 
rics, 6s el principal agent de destruc- 
ci6 de I'ecosistema, almenys en deter- 
minades regions del m6n (estic pensant 
en Haití). La responsabilitat comuna per 
la preservaci6 del medi ambient en que 
vivim, la biosfera, ens ha de portar a 
ajudar els pobles i als seus ciutadans 
pobres a sortir de la situacid actual, on 
utilitzen la terra i I'aigua, la flora i la fau- 
na d'una manera irracional per al con- 
junt de la raca humana, encara que des 
del seu punt de vista sigui molt ra- 
cional (a curt termini). Perb no estic 
dient que haguem de carregar sobre 
els pobres la responsabilitat de conser- 
var el medi ambient (que ells no pro- 
dueixin cotxes!), als quals no se'ls ddna 
massa be. Sin6 que hem d'ajudar-10s 
perque la preservacid del medi ambient 
entri tamb6 en els seus chlculs i pu- 
guin, racionalment, fer-ho. 
4. Quan hi havia comunisme, i es 
creia que els pa'isos comunistes volien 
destruir violentament (mitjancant la 
guerra atbmica) els pai'sos capitalistes, 
la solidaritat amb els pa'isos pobres era 
una qüesti6 d'autopreservaci6. S'havia 
d'ajudar els pobres perque no es con- 
vertissin al comunisme i no engrosses- 
sin, amb els seus efectius humans i la 
seva situaci6 geogrhfica, I'amenaca de 
I'uimperi del mal*. Ara que no hi ha molt 
comunisme s'ha perdut aquest pode- 
rds motiu de la solidaritat. Perb existei- 
xen altres arguments basats tamb6 en 
I'autopreservaci6 del sistema; la neces- 
sitat d'evitar emigracions massives que 
porten problemes de violencia racial a 
les nostres societats (per defecte de les 
nostres societats, naturalment). Tamb6 
s'ha d'evitar que ens esquitxi la violen- 
cia de certs paisos en vies de desen- 
volupament; 6s a dir, certs rampells de 
violencia com les guerres entre I'lran 
i I'lraq, I'lraq i Kuwait, etc. La violencia 
de molts paisos pobres ens pot esquit- 
xar (quan fem turisme, evidentment). 
5. Tamb6 hi ha arguments econb- 
mics. Davant la sobreproducci6 d'auto- 
mbbils, d'ordinadors, d'acer, d'avions, 
de televisors, d'armes, etc. en els paF 
sos rics, els pai'sos subdesenvolupats, 
amb poblacions sempre creixents, ens 
ofereixen als rics immensos mercats 
potencials, on hi ha milions de perso- 
nes que no han satisfet les absurdes 
necessitats de consum que nosaltres 
tenim. Els paisos pobres s6n mercats 
en potencia i per convertir-se en mer- 
cats de compradors dels nostres pro- 
ductes necessiten la nostra ajuda. Per 
altra banda, nosaltres tamb6 necessi- 
tem nous prove'idors que ens fabriquin 
les coses igual de bones perb la rnei- 
tat de cares. Aquest argument ens pot 
portar a una relaci6 comercial intensa, 
perb inhumana, com ho 6s en grau emi- 
nent el trhfic d'armament i el comerc 
de pesticides, d'insecticides, de medi- 
cines i d'altres productes prohibits en 
els paYsos rics. Evitar aquest tipus de 
comerc inhuma seria tamb6 una acci6 
solidhria. 
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